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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Csnifiere
comisión al T. de N. don R. de la Guardia.
$1413SICRETARIA.—Destino al teniente coronel (te Ingenie
ros don J. Parga.- Anula carteras y tarjetas militares de
identidad.
EZTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Declara indemniza
ble unacomisión.—Suprime los agregados navales y me
canógrafas de las Embajadas que expresa.
SECC1ON DE PERSONAL.-Concede licencia al 'I'. de N. don
A. Riva. - Designa personal para el curso de telemetristas.
Dispone no se cursen instancias del personal de marinería
para los objetos que- expresa.—Referente a un donativo.—
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA.-Concede la con
tinuación en el servicio al personal que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Restielve instancia del coman
dante maquinista don E. Fernández. - [dem id. de un au
xiliar de máquinas.—Conce, e prórroga de licencia a uni'de .
SECC1ON DE INTENDENCIA.-Admite a prueba de suficien
cia al personal que expresa.
SE.CCION DE SANIDAD.—Sobre especialidad de varios capi
tanes médicos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Cambia de des
tino a l personal que expresa.—Nombra Tribunal para unos
exámenes.—Anula un nombramiento.
Circulares y disposiciones.






Ilmo. Sr. : Esta Presidencia ha resuelto que el teniente
de navío, aviador y observador naval, D. Rafael de la
Guardia v Pascual del Pobil, con destino en la Escuadrilla
de torpederos, desempeñe, en comisión, el cargo de mi ayu
dante de Campo, como Presidente del Consejo de Minis
tros, sin causar baja en el Cuerpo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cum
plimiento.--Madrid, 13 de agosto de 1934.
El Presidente del Consejo de Ministros,
RICARDO SAMPER,








Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer
que el teniente coronel de Ingenieros D. José Parga y
Rapa, sin desatender su actual destino, se encargue inte
rinamente del de jefe del Detall del Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de la Armada.
Señores...




Carteras y tarjetas militares de identidad.
Circidar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
queden anuladas las carteras y tarjetas militares de iden
tidad que a continuación se relacionan, por los motivos
que al frente de cada una se expresan y pertenecientes al
personal que en la citada relación figura.
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Oficial segundo S. T. A. ••• ••• ••• •••
Capitán de navío... ... ••• •••
Capitán de Intendencia...
Primer maquinista... ••• ••• .• 6 • • •
Teniente de navío... ••• ••• •••
Contralmirante... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Primer maquinista... ...
Teniente coronel auditor... ••• •••
Capitán de corbeta... ••• ••• •••
Teniente de navío... ••• ••• •••
General de Artillería... ...
Teniente coronel médico...
Capitán de corbeta... ... •••
Práctico de costas... ... •••
Capitán de Intendencia... ••• •••
Capitán de navío... ...
Capitán de navío... ...
Capitán de Infantería de Marina...
Capitán de corbeta... ...
Comisario de primera...
Auxiliar de almacenes...
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •














• • • • • • • • •
• • •










• • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Teniente de navío...
Taquígrafo... ••• •••
• • • • • e • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •








• • • •
• • • • • • • • •
Alférez de navío... ... •••
General de Infantería de Marina...
Capitán auditor... .•• 'va.> ••• ••• •••
Teniente de navío... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alférez de navío...





• • • • • • • • • •
• •
Teniente de navío... ••• ••• •••
Alférez de navío...
Teniente de navío...
Alférez de navío... •••












• • • •
• • •
• •
• • • •
Segundo ,maquinista... •••
Tercer maquinista... ••• •••
Auxiliar de máquinas...
Auxiliar primero de torpedos...
Oficial tercero S. T. A. ...
Auxiliar de máquinas... ...
Teniente coronel auditor... ...






























• • • • •
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• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •











Ramiro Soloaga Amézaga... •••
Ramón Rodríguez Navarro...
Luis García de Velasco...
Francisco Estapé Vidal... ...
Celestino Díaz Hernández...
Luis González Quintas...
Tuan Deudero Delgado... ••• •••
Octavio Lezón de Burdeos...
Guillermo Calderón Martínez...
Rafael Palacios Campos... ••• •••
Daniel González García... ...
José Luis de Cozar Morote...









• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






• • • • • •
• • • •5 • • •
• • • •
• • • • •
• • •






Rafael Alvarez Ruiz... ... ••• •••
Carlos Saavedra Magdalena... •••
Rzimón Martínez del Moral..• •••
Fernando Cruz Lacaci... ••• •••
Manuel Sánchez Ruiz... ••• •••
José M. Lagarde Rodríguez...
Manuel González Pedreira...
D. Luis Regalado Rodríguez...



























• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •••
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •





• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •••
José Martínez Montero... ••• •••
Federico Obanos... ••• ..• •••
Adolfo Balboa Martínez... ••• ••• •••
Felipe García Charlo... ... •••
José Luis Cappa Rodríguez...
Juan Ferrer Llorca...
••• ••• •••
• • • • • • •••• es.
• • •
• • • • ••
• •• • •• •■•• ••e•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • 1■• •
Rafael de la Guardia... ••• ••• ••• •••
Angel Bona Orbeta...
Tomás Moyano Aráiztegui...
Federico Fernández de la Puente...
Julio García Condoy...
••• •••
• • • • • • ••• ••• •••
Alicio Vázquez Hinojosa... ... .•
Eugenio Rodríguez Sierra... •••
Luis Berman Castañeda... ...
Tomás Victoria López... ...
Antonio Felipe Sierra... ...
Jerónimo Escarabajal Rubio...
Octavio Lezón de Burdeos... ...
Bartolomé Galiana Galiana... •••
Leandro Calderón Oses... ...
.Tacobo Pedrosa Fontenla...
Luis Gal Gómez... ••• ••• ••• •••
Luis Téllez Casquero... ••• •••
Antonio Ferrer Fernández... •••
• si. • • • • • •
si. • •• •••









• • • • • •
D. Baltasar Bustabad Agras..
• • • SSe • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
••• • ••
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •••
• • • ••• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • ••
José Santiago Sequeiro... ••• ••• ••• ••• •••
D •José Iglesias Armada... ..• ••• ••• •••
D. Laureano Seco Collazo... ••• ••• eih••
• • • •••
••• •••




























































































































Mozo de oficios... ...
Profesor de esgrima...
Mozo de oficios... ...






• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••
• a.. • • • •••
• • • • • •
• • • • ••
••• • • • • • • •••
Sochantre,.. ••• *dé 444 édé ••• ••• ••• •••
Escribiente... ••• ••• ••• I e• 6455 •••
OnagrUil10 se. ••• da• ••• ••• 444 444
Taquígrafo mecanógrafo,..
Temporero... ... •■• •61 444
Auxiliar de almacenes..• .„
Profesor Academia Infantería de Marina.
Auxiliar de oficinas... •••
Profesor de alemán... ••• •••
4.4









• •• •• •
•••
•••
Regente de imprenta... ... •••
Auxiliar C. A. S. T. A.... ...
Sacristán... ... ••• ••• •••
Auxiliar de almacenes... ... •••
Portero oficinas administrativas...
Portero auditoría... ••. ••• ••• • •
Organista... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar de oficinas... ••• ••• •••
Sochantre... ••• ••• ••• ••• •••
Sacristán... ••• ••• • •• •••
Organista... ..• ••• ••• ••• ••• ••. .••
Mozo de oficios... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Portero auditoría... ••• ••• ••• ••• •••
Práctico de costa... ••• ••• • •• ••• •••









Organista... ••• ••• ••• ••• •••
Sacristán... ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• •• • •• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Monaguillo... ••• ••• ••• ••• •••
Maquinista alumno..• ••• ••• •••
Auxiliar S. T. A....
Auxiliar S. T. A....
Maquinista alumno... ••• ••• ••• ••• •••
Maquinista alumno... ••• ••• ••• •••
Auxiliar S. T. A.... ...




5••, • • •
• ••
• •• •••
••• • • • • •
•
• •• •••
••• ••• • • • • ••





Auxiliar S. 'I'. A.... ...
Auxiliar S. T. A.... ••• •.• ••• •••
Práctico de costas... •••
•••




Maestro banda... •.. ••• •••
Maestre artillería... ••• •••














D. Enrique Vicente Lesende... • • • • • • •• • •••
D. Silvio Migliozzi... ••• •••
D. Salvador Selma Ortiz..• ••• •••
Di.a Dolores del Barrio... •••
D.a Carmen Gaspar Huelves.•• ••.
D. Estanislao Coloma... ••. •.•
D. Ernesto Bonaplata...
I). Alfonso Conde Silió... ••. •••
D. José M. Pons Román... .•• •••
D. Antonio Gutiérrez Sánchez...
D. Isidoro Sánchez Rodríguez...
D. Hilario González Manchón...
D. Ignacio Ramón Sánchez... ...
D. Emilio I. Pardirias González..
D. Domingo Gutiérrez Novás...
D. Manuel Lorenzo Rodríguez...
I). Bartolomé Suárez Gómez...
D. Vicente Cristellys...
D. Luis Wiesenthal Miranda...
D. Juan Asensio Carrasco... ...
D. Andrés Saavedra Cabanas,...
• • •




























• • • •
• • • •• •••
• • • • • • • •
• •••
• •
• • • • • • • • • •








• •• • •• •• •
• • •• • •
• Se. SS.
• •• • •• • •• •••




• • • •••









• • • • • • •• SSS
José Candela Cuestas... ... ..• ... ••• .•• •••
Eduardo Núñez Rodríguez... ..• ... ... ...
Antonio Moreno García... ... ••.
Arturo Hernández Galindo... ••• ••• ••• •••
José Sánchez Sánchez... .•. ••• ... ••• •••
Pedro Macas Macías... ... ••• ••• ••• ••• ••••
Gamaliel Lizana Lizano... ••• ••. ••• ••• •••
Antonio Seijas López... •.. ••• ••• ••• •••
'Pedro Manzanera Bueno... ••• ••• ••• ••• •••
•55 •••
Luis Rolando Carrillo... .•• ••. .•• SSS •••
Manuel. Rodríguez G-arcía... ••• ••• ••• •••
je Boado Falcón... ...
Antonio Vázquez Rubert... ••• ••• ••• •••
Juan Fernández Costa... ...
Luis Rodríguez Sanz... ••• ••• •••• .••
Argemino Brafía Pérez... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio ,,kneiros García... ••• ••• ••• •••
Enrique Otero Sánchez... ••• ••• ••• ••• •••
José Rico Rey... ...
Rafael Pérez Caravaca... ••• ••• ••• ••• •••
1\1 anuel Hidalgo Romero... ••• ••• ••• •••
Fermín Belizón Castañeda••• ••• ••• ••• •••
Manuel Vázquez Vergara...






• •• • •• • ••
••• • •• •••
555
• • • • •• ••• •••
• • • •
•• • •
•
• • • • •
Ti). Mariano Macías Martín... ...
D. Toé Sánchez Manzanares...
D. Joaquín Bey Rojas...
D. Manuel Reyes Fernández...
• ••• ••• •• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •• • •
Causa por la que
se anula.
































































..• .•• ••• ••• D. Owistopher Ra.mis... ••• ••• •
D. Juan Cadenas Camino...
D. Francisco Lozano Valenzuela...
José Rodríguez Perales... ...
D. Antonio Sáez Hernández...
D. Adolfo Díaz Martí... ••• ••• •••
... D. Amado Ramos Surie... ••• .•• •.• •••
• • • ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
•••
•••
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Éste Ministerio, de conformidad con la
propuesta formulada al efecto y lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha resueltodeclarar con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios la comi`sión del servicio desempeñada por el capitánde corbeta, agregado naval a 'la Embajada de España enWáshington D: 'Federico Monreal y Pilón, para presenciar la revista naval de la flota americana, que se verificó
en la "bahía de Nueva York, por una duración probablede diez días, como comprendido en el Decreto de 18 dejunio de 1924 (D. O. núm. 1.45), los cuales deberán justificarse debidamente, afectando el importe de ellos al ca
pítulo ,12, artículo 2.° del vigente Presupuesto.
14 de agosto de 1934.
ROCHA.




Excmo. Sr.: Como' resiiltado de estudio efectuado so
l:Te modificación del 'núMero. v• • distribución de nuestros
agregados navales en el extranjero, este Ministerio ha re,
suelto que, a partir 'de los día's i de. septiembre y de octubre próximos queden 'suprimidos los destinos »de agre
gados navales .a las embajadas de España en Wáshirrgton
v Roma, respectivamente; quedando, asimismo, y como




14 de agosto de 1934.
ROCHA.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien conceder
un mes de licencia por asuntos propios para Madrid, Gi
jón y Cartnena al teniente de navío D. Angel Rivas Suar
dias, percibiendo) sus haberes por la Habilitación 'General
de este Ministerio y debiendo quedar en la situación de
disponible forzoso, -apartado a), en Madrid al terminar la
1 11TYmisma.
Io de agosto de 1934.O
El Subsecretario.
Juan M-Delgado




Circular.—Excmo. Sr.: Vistas las instancias del per
sonal que ha solicitado efectuar el curso de Telemetristas
y reválida de esta especialidad, anunciado por Orden mi
nisterial de 26 de junio último (D. O. núm. 150), este Mi
1
nisterio, de conformidad con -lo informado por el Estado
Mayor de la Armada y Sección de Personal, ha dispuesto
que el personal que figura en las unidas relaciones sea pasaportado con anticipación suficiente para que se encuen
tren en las Escuelas de Tiro Naval "Janer" el día 1.° de
septiembre próximo los designados para hacer, y el 15 denoviembre los que han de revalidar su título.
El personal que se cita en la relación de referencia y
que en su documentación les falta el compromiso de ser
vir tres años como tales telemetristas si llegaran a obte
ner el título, deberán firmar este cowpromiso antes de ser
pasaportados para Marín ,remitiendo los Jefes de quiendependan este documento -directamente al Estado Mayorde la Atinada.
Señores...




Personal selecionado rara efectuar el cursi).
Cabo de artillería Manuel Cendán Durán, José
Díez.
Idem de ídem Eduardo Martín Bouza, ídem ídem.
Idein de ídem Antonio Franco Martínez, Alcalá Galia
no, le falta compromiso de servir tres arios.
ídem de ídem Juan Rodríguez Pinar, Sánchez Barcáiz
tegul.
Idem de ídem Vktoriano Fernández Barroso, Churruca.
Idem de ídem Pedro López Sánchez, Kanguro, le falta
compromiso de servir tres años.
Idem de ídem Manuel Díaz de la Torre, Laurtia, ídem
ídem ídem.
ídem de ídem Inocencio Santiago, Méndez Núñez,
Mem de ídem Juan Míguez Rey, Cánovas del Castillo,
le falta el compromiso de servir tres años.
Idem de ídem Manuel Lorenzo Quiven, Libertad, ídem
ídem ídem.










Hen] de ídem Eusebio Urbano Doval, Jaime I.
Idem de ídem julio Arias Rico, ídem.
Idem de ídem Rafael Fernada Veloso, torpedero Na,
mero 2.
Idem de ídem Miguel Trujillo Jiménez, Dato.
Personal designado para efectuar la reválida.
TELEMETRISTAS DE PRNERA CLASE FIN TEL■ÉMETROIS D4
Luis
ídem Melchor Rodríguez Mediu, ídem ídem
ídem Tomás Fernández Seoanes, ídem ídem
ídem Daniel Antolín Villaverde, ídem ídem
ídem Fernando Eiroa Mosquera, ídem ídem
COINCIDENCIA
Maestre de artillería Agustín Viqueira Barreiro, Es
cuela de tiro "Janer".
TM" ENIETRTSTAS DE SEGUNDA EN TELPMETROS ESTEREOSCÓ
'Y DE COINCIDENCIA
Cabo de artillería José Alvarez Juncal, Almirante
Valdés.
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Cabo de Artillería Juan Iniesta Martínez, Aintircínte
Ferrc'tildiz.
Cabo de marinería Emilio Martínez Peñalver, José Luis
Díer.
Cabo de artillería José jorro Mayans, Laya.
klem de íd-em Miguel Moral Caparrós, Libertad:
Idem de ídem Ramón Ramonde Tarrio, Libertad.
Cabo de marinería Modesto Baamonde Yáñez, Estado
Mayor de la Escuadra.
Úlho de artillería Juan José González Vázquez, Miguel
de Cervantes.
Idem de ídem Manuel González Ruiz, Méndez Núñez.
Cabo ¿Te marinería Demetrio Hernández Ferrer, Velasco.
Idem de ídem Victorio Monterio Vales, Jaime I.
Idem de ídem Manuel Bastida Franco, ídem.
Idem de ídem José Fernández López, ídem.
TELEMETRISTAS DE PEGUNDA1 CLASE T METIROiS DE
COINCIDENCIA






de ídem Mariano Fernández Escobés, Libertad.
de ídem Rafael Alonso Urda, Ministerio de Ma
de marinería Juan Sánchez Alvadalejo, Lazaga.
, Y O
narinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de consulta elevada al efecto
por la Jefatura de las Bases navales principales de Ferro]
y Cartagena y de conformidad con lo informado 'por la :
Sección de Personal,. este Minigterio ha 'dispuesto ,qtre-en
lo sucesivo no se cursett:instancias del personal -de ma
rinería que solicite su ingrego en' cualquier Cuerpo o Cor
poración tanto civil corno militat, scuya concesión implique
la baja en activo del solicitante, sino con tres meses de
antelación a las 'fecha.s en que finalicen sus campañas, con
forme se determina en las 'Ordenes ministeriales de 27
de febrero de 1929 (D. O. núm. 61), 14'de marzo de 1931'
•(D. O. nútril 66) y 3 de mayo de 1932 (D. 0. núm. II0).
La presente disposición no habrá de ser aplicable para
aquellos individuos que sirvan -campaña voluntaria, los
cuales podrán solicitar y las instancias serán 'cursadas,
siempre que
•
las necesidades del servicio lo permitan.
16 de agosto de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
—Señor' Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Circular. El 'Centro 'Cultural del Ejército y de la Ar
mada, dice a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Con el 'fin de venir en 'conocimiento de
cuantos habiendo sido soldados o marinos, sin otra gra
duación, tomaron parte en la campaña de la Isla de Cuba
'durante la intervención de los Estados Unidos y en ella
murieron o fueron heridos, .para que a ellos o a.,sus fami
lias les pueda alcanzar el reparto de un donativo total de
cinco mil pesetas (5:•* e) que con este deseo ha donado





necesarias para que sea remitida a este
'nominal de cuantos se *hallaran en este
Lo que se circula en Marina para general conocimiento
y a fin de que por conducto de este Ministerio .solieiten
su inclusión en el expresado reparto, las personas que a
ello se crean con derecho mediábte los oportunos justifi
cantes.
16 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE .INFANTERI A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
)
Se concede.a continuación en el servicio; con derecho
a los beneficios reglamentarios, a los cabos yt músicos de
tercera de Infantería de l'Unirla que se relacionan, por
el tiempo, campaña y fecha de ttomiensho ep la]friisma que
se indica. ,
17 de agosto de 1934.






Cal110 Vicente Guardiota, García. tres arios en tercera
,-.)i)11)nña desde r -de septiembre próximo.
Idein Antonio Benítez Morera,. tres años en segunda
(1.esde JO de junio último.,
tercera Tosé Aliaga, García, tres años, en se- •
20 de septiembre próximo.
Navarro Sánchez, tres arios en segunda des
de io .de .octubre próximo.






Se concede la continuacijm en el servicio. con arreglo
n1 nrrnfo setrundo del articulo tl del Reglamento para
1nlic2ci('-11 de la lev de Reclutamiento y Reemplazo de la
Marinera. al corneta de- Iiifantería de Marina Antonio
Rancla Ramos por el tiempo de dos años a partir de 3 de
1)c1u'bre próximo.
17 de agosto de
Señor General jefe de la Sección deInfantería de Ma
rina.
Señores...
• • El Subsecretario,
Juan M-Deloodn
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SECCIÓN DE MAQUINASs
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del comandante maquinista de la Armada D. EuStasio 'Fernández García, en
situación dé supernumerario sin sueldo, en la que solicita
volver a servicio activo, este Ministerio; de acuerdo con
lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
pase a la situación que solicita a partir de la publicación
de esta disposición, quedando en situación de disponible -
forioso, apartado. a).
17 de agosto de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Dc.lrado.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
L_
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
mero 113) para la provisión de ocho plazas de alumnos
de la Escuela de Estudios Especiales de Intendencia, este
Ministerio, de conformidad:con. la propuesta de la Sec
ción de Intendencia y con el dictamen de la Junta Facul
tativa de la, citada Escuela, ha dispuesto sean admitidos
a la prueba de suficiencia, que preceptúa el. párrafo 34°
del artículo S:), del Reglainen,to de. los Estudios mencio
nados, aprobado por. Qrden., miffisterial de t4 , de mayo
último (D. a núm. 113.), los comandantes de ,Intenden
cia D1 Ignacio Coeli.° de Portugal y Bermúdez Castro,
D. Javier Sánchez Barreto, D, José Sicilia. Metido, don
Gea ,Sacasa. y „los capitanes. del mismo Cuerpo don
Eduardo - de Sas y ,IVIurias, D. Ecimundo Núñez Limón,
D. Ricardo Zamora. García D. Andrés lAguileta Ar
queros, quienes deberán .efectuar ,su presentación en la
Base naval principal de. Cartagena el día 1.4 ,del actual,




E c'étdtio. Sr.: Vista la instancia del auxiliar p.14méto del
Cuerpo de Auxiliares de 11,1áquinas 1). Vicente Monterde Ce
rezo, solicitando pasar a servicios de tierra, este Ministerio
ha dispuesto sea reconocido durante medio ario con arreglo i; SCCION DE SANIDAD
al articulo T8 del. Reglamento de Contramaestres dé 21 Ide septiembre de 1915, modificado por Orden ministerial
de 21 de abril de 192'2' (D. n. núm. 102). haciéndose cons
tar en cada acta si es o no apto para el servicio de mar,
para el de tierra o para ambos, remitiendo las actas a
estl Mjnisterio.
-





11, /PI I' el 11 •,••
•
17 de agosto de 1034.
El Subsecretari%
Juan M-Delqada.
-- General Jefe de la Sección de --iáquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar primero !
del Cúerpo de Auxiliares de MáquinaS D. Juan Sande '
García, en solicitud de tres meses de prórroga a Ia• li-
•
cencia que por enfermo disfruta, este Ministerio, de'
conformidad con lo informado por Va 'Sección de ‘Má
-
quinas y vista el acta del reconocimiento médico, ha re
suelto concederle dos meses para Madrid y El Escorial,
debiendo cesar en su actual destino y quedar en situación ,
de disponible forzoso a la terminación de la mismá,'-pun-.,
to A), en Madrid.
"7 de agosto de 1934.
El Subseeiretario.
_rifan Ylf-De1f7ado.






EXérn0:' Sr.: Como resultado del concurso anunciado.
pcir-Ordeii 'ininistérial de 16 de mayo último (D. O. nú
Cuerpo d'e.' -áánidad.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado con aprovechamiento
los estudios del curso de Cirugía .General y Traumato
ortopedia, en 16 del actual, los capitanes médicos don
Francisco Pérez-Cuadrado y Rodríguez y D. Rafael Ai
guabella y Bustillo, para el que fueron nombrados alum
nos; en virtud de concurso-oposición, por Orden minis
terial de 26 de octubre de. 1932 (D. O. núm. 256), y obte
nido -el Título - de Diplomado correspondiente ; este Mi
nisterio, de conformidad con lo propuesto -por la Sección
de Sanidad, ha dispuesto que se anote en la Hoja General
de Servicios de estos oficiales médicos, el reconocimiento
de Diplomado en la especialidad de - Cirugía General. y
Traumato-ortopedia y declararlos aptos para desempeñar
los destinos de plantilla de la referida especialidad..
24 de Mayo de 1934_
El Subsecretario.
Juan M-Pelgadn.




Excmo. Sr. : Habiendo terminado con aprovechamiento
los estudios del curso de Dermato-venereología y enfer
medades de las vías urinarias, en 29 de, mayo anterior, el
capitán médico D. Julio Cariadas Salcedo, para el que fué
nombrado alumno, en virtud de concurso-oposición, por
Orden ministerial de 9 de noviembre de 1932 (D. O. nú
mero 268), y obtenido el Título de Diplomado correspon
diente, este Ministerio', de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que se anote en
la Hoja General de servicios de este oficial médico el re
conocimiento de Diplomado en la especialidad de Derma
to-venereología y enfermedades de las vías urinarias y de
DIARIO rOIiCJAL DEL MOUS rERIO DE MA,RINA
clararlo apto para desempeñar los destinos dp plantilla de
la referida especialidad.
13 de junio de 1934.
El Subsecretario,
'Juan M-Delgado.




Excmo. Sr.: Habiendo terminado con aprovechamien
to los estudios del curso de Medicina .General y tisio-car
diologia, en 5 del actual mes, los capitanes médicos don
_Kamon .Garcia Cerviño y D. 'Eduardo .Ramos Rodríguez,
para el que fueron nombrados alumnos, en virtud de con
curso oposición, por Orden ministerial de 23 de noviem
bre de 1932 (D. O. núm. 278) y obtenido el Título de Di
plomado correspondiente; este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha dis
puesto que lie anote en la Hoja General de servicios de 'es
tos oficiales médicos el -reconocimiento de Diplomado en
la especialidad de Medicina y Tisio-cardiología y declarar
los aptos para desempeñar los destino de plantilla de la
referida especialidad.
13 de junio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





SUBSLIRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer el
cambio de destinos entre el personal del Cuerpo General
de Servicios Marítimos que a continuaCi'ón se expresa:
Inspector Jefe de primera D. .Guillermo Colmenares Or
tiz, Delegado de Pesca de Ta Regic":n Cantábrica, a esta
Subsecretaria, como Jefe de la Tercera Sección de la Ins.
pección General de Navegación.
Inspector Jefe de primera D. Saturnino Montojo y Pa
tero, de jefe de la Tercera Sección de la Inspección de
Navegación a Santander, como Delegado Regional de
Pesca.
Madrid, 17 de agosto de 1934.
ROCHA.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores




Ilmo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer el
cambio de destino entre el personal del Cuerpo General de
Servicios Marítimos que a continuación se expresa:
Inspector Jefe de primera D. Félix Bastarreche y Diez
de Bulnes, jefe de la tercera Sección de la Inspección Ge
neral . de-Pqnsonal:a Cádiz, como Delegado Regional de
Inspector Jefe de primera D. Enrique Rodríguez y Fer
nández Mesa, Delegado de Pesca de la Región Suratlán
tia, a Alicante, como Delegudo Regional de Pesca.
Inspector Jefe de primera D.Fernando Lacaci y Vez,
Delegado de Pesca de Alicante, a esta Subsecretaría, como
Jefe de Pa 'Tercera SécciórY de la Inspección .General de
Personal y Alistamiento.
Madrid, 17 de agosto de 1934.
Roc IIA.
Señores Subsecréiario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal 'y de Pesca y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr.: En cumplimiento del artículo 2.° del Regla
mento general de Oposiciones y concursos de 30 de agosto
de 1932, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9
del mismo y 15 de la convocatoria publicada en el DIARIO
OFICIAL. de 28 de mayo último (D. O. núm. ,I22), para
cubrir por oposición tres plazas de peritos inspectores de
buques, esta Subsecretaría ha dispue§to ,que el Tribunal
que ha de calificar estos exámenes esté constituido por
los señores siguientes:
Presidente: D. Fernando Troncoso Sagredo, ingeniero
naval.
Vocaies: D. .Emilio Sanz Cruzado, ingeniero naval; don
José Avendaño Fernández, ingeniero naval, y D. Ramón
Hermida, ingeniero naval.
Secretario, D. Juan Amezaga Bilbao primer maquinis
ta naval.
Madrid, 17 de agosto de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pichi
Señores Inspectores General de Personal, de Navega




Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que el auxi
liar de oficinas D. Fernando Ros Jimeno, cese en su actual
destino en la Subdelegación -cle Pesca de Corme y pase a
prestar los servicios de su clase a la Subdelegación de San
Pedro del Pinatar.
Madrid, 17 de agosto de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.




Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
segundo maquinista naval, número 1.614, expedido por
la extinguida Dirección General de Navegación en 20 de
julio de I928 a favor de D. José Recondo Araucua, he
venido en disponer quede anulado el nombramiento ori
ginal de referencia y se provea al interesado de un dupli
cado del mismo.
Madrid, 18 de agosto de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspector General de Personal y Alistamiento
y Delegados y Subdelegados Marítimos.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de destinos que se confieren
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD DE AERONAUTICA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Caracter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Auxiliar del Negociado primero
de la Jefatura de Aviación
naval. . . •••
••• . Teniente de navío, piloto de aviación e hi
droavión, D. Alfonso Alfaro e1Pueyo.•• oluntario, interino
DESTINO EN QUE CESA
Escuadrilla d e reconocimiento
núm. 1.
Madrid, 31 de julio de 1914.—El Jefe de Aviación naval, Pablo Hermida.
•,•
CUERPO AUXILIAR DE AERONÁUTICA
DESTINOS
Servicio radio y comunicacio
nes de la Báse de San Ja
vier... ... ••• •••
••• ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
)1-icial 3.1), ametrallador radio bombardero,
D. Carlos L'arenad» Martí...
,
C.arítcter
con que se le confiere.
Voluntario, interino
DESTINO EN QUE CESA
Profesor de la Escuela de
aprendices de Aeronáutica.
Madrid. 31 de julio de 1914. El Jefe de -Aviación naval, Pablo Hermida.
r-.11; 41'11t 1f r
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